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Α. Abhandlungen 
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Bergerfurth, B. 
Bosch, F. W. 
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Internationales Zivilprozeßrecht - Ein Bü­
cherbericht 1065 
Entwicklungen und Probleme des Adop­
tionsrechts in der Bundesrepublik Deutsch­
land - Ein auch rechtsvergleichender und 
rechtspolitischer Beitrag - 829 
Neues Ehegatten-Unterhaltsrecht in der 
Bundesrepublik Deutschland? 1165 
Quelques apergus sur revolution du droit 
familial et successoral en Republique Fede­
rale d'Allemagne 333 
Das Schicksal der einstweiligen Anordnung 
auf Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 10 
Entwicklungen des Familienrechts im Aus­
land - Zum Stand von Bergmann/Ferid: 
Internationales Ehe- und Kindschafts­
recht - 541 
Abzugs-, Differenz- und Summenmethode -
Zur Berechnungsmethode bei der Bemes­
sung des Aufstockungsunterhalts -
Coester-Waltjen, D. Befruchtungs- und Gentechnologie bei 





















Das Ärgernis um §§ 1812, 1813 BGB 
Neuere Probleme zu § 167 I I W G 
Das Österreichische Gesetz über die Sach­
walterschaft für behinderte Personen 
Rückwirkende Abänderung gerichtlicher 
Unterhaltsvergleiche 
Rückkehr zum Verschuldensprinzip im 
nachehelichen Unterhaltsrecht? 
Das Kindergeld im Sozialbudget der Bun­
desrepublik Deutschland von 1965 bis 1987 
Colloquium des Max-Planck-Instituts für 
Sozialrecht zum Versorgungsausgleich -
Ein Tagungsbericht 
Zur Berücksichtigung der Dynamik von 
Versorgungsanrechten im Versorgungs­
ausgleich nach der geänderten Barwert-
Verordnung 
Wende im nachehelichen Unterhaltsrecht? 
Geld und Güter beim Zugewinnausgleich 
Einzelfallgerechtigkeit als Problem - Zur 
Entwicklung des Scheidungs- und Schei­
dungsfolgenrechts in Deutschland 
Verzug mit der Unterhaltszahlungsschuld 
bei sog. unbestimmter Mahnung 
s. Ellger 
s. Deisenhofer 
Klage auf Aufhebung der Gütergemein­
schaft nach dreijähriger Trennung der Ehe­
gatten entsprechend der für die Zugewinn­
gemeinschaft geltenden Vorschrift des 
§ 1385 BGB? 
Elementarunterhalt und Vorsorgeunterhalt 
Zur Qualifikation von Verboten einer Gü­
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Zur Bemessung des Ehegattenunterhalts 621 
Zwangsbefugnisse des Vormundes Erwach­
sener 639 
Gerichtliche Regelung der Wohnungsbe­
nutzung vor Anhängigkeit einer Ehesache 436 
Neue Literatur zur Sozialgeschichte der Fa­
milie 1179 
Eherecht und Hinterbliebenenversorgung 851 
Unterhaltspflicht und verschuldete Lei­
stungsunfähigkeit 539 
Das versprochene Bankguthaben auf den 
Todesfall und die zur Erfüllung des Ver­
sprechens erteilte Verfügungsvollmacht 
über den Tod hinaus 109 
Die Zuständigkeit in Kindesunterhalts­
sachen 1062 
Was wird aus dem Versorgungsausgleich? 317 
Die Beteiligung Dritter am familiengericht­
lichen Wohnungszuweisungsverfahren 14 
Die Bindungen des Kindes und ihre Bedeu­
tung für das Wohl des Kindes gemäß § 1671 
BGB 741 
Elterliche Sorge, Umgangsbefugnis und 
Kindeswohl - Neueres aus Rechtsprechung 
und Schrifttum 114 
Dem (wirklichen) Vater auf der Spur 332 
Die großen Gesamtdarstellungen der Kri­
minologie und ihre Aussagen zu Kindheit, 
Jugend und Familie 16 
Die Ehegatten-GmbH in Recht und Praxis 328 
Soll die Zuständigkeit des Familiengerichts 
erweitert werden ? 221 
Das Eherecht im Codex Iuris Canonici von 
1983 321 
Der Entwurf eines Nichtehelichengesetzes 
vom Juli 1940 und seine Ablehnung durch 
Hitler 1 
Neue Rechtsprechung zum Zugewinnaus­
gleich 429,525 
Verhinderung der „Scheidung zur Unzeit"? 
Zu Funktion und Reform des § 1568 BGB 1171 
Die Possession d'etat im französischen 
Kindschaftsrecht 117,239 
Eherechtliche Bestimmungen in den Ent­
wicklungsstufen der oberennsischen Land­
tafel 1176 
Zur Reform des internationalen Familien-
und Erbrechts in der Schweiz und in der 
Bundesrepublik Deutschland 744 
Die Beteiligung Dritter am familiengericht­
lichen Wohnungszuweisungsverfahren 15 
Die Verhandlungsführung des Familien­
richters bei „existenzgefährdenden" Fami­




Walther J. Habscheid zum 60. Geburtstag am 6. April 1984 317 
Paul Mikat zum 60. Geburtstag am 10. Dezember 1984 1165 
Nachruf 
In memoriam Imre Zaitay (Kreuzer) 21 
Dokumentation (allgemein) 
Burmeister, G.: Familienrelevante Aspekte des Berichts über 
die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutsch­
land 455 
Knauber: Abtreibung als Alternative zur Empfängnisverhü­
tung? 345 
III 
Koch: Nochmals: Abtreibung als Alternative zur Empfängnis­
verhütung? (m. Anm. F. W. Bosch) 650 
Presseerklärung des Deutschen Familiengerichtstages e. V. zu 
geplanten Gesetzesänderungen im Scheidungsfolgenrecht 456 
Dokumentation zum Unterhaltsrecht 
Anpassung und Erhöhung von Unterhaltsrenten für Minder­
jährige 861 
Düsseldorfer Tabelle (Stand: 1. Januar 1985) 961 
Die Düsseldorfer Tabelle nach Frankfurter Praxis (Gültig ab 
1. Januar 1985) 1072 
Leitlinien der Familiensenate des Oberlandesgerichts Hamm 
zum Unterhaltsrecht (Stand: 1. Januar 1985) 963 
Unterhaltsrechtliche Hinweise des Oberlandesgerichts Stutt­
gart (Stand: 1. Januar 1985) 1197 
Unterhaltsrechtliche Grundsätze des Hanseatischen Oberlan­
desgerichts in Hamburg (Stand: 1. Januar 1985) 1197 
Mitteilungen 
In eigener Sache der FamRZ 
Neue gesetzliche Regelungen 
Tagung der Internationalen Familienrechts-Union 1985 
1198 
651 
Pressemitteilung des Niedersächsischen Ministers der Justiz 
vom 16. März 1984 552 
861 
Schrifttums-Hinweise 
28, 135, 250, 345, 456, 553, 651, 759, 861, 974, 1081, 1204 




78 (Frist zur Ehelichkeitsanfechtung durch 
volljährig gewordenes Kind) 
36 (Statthaftigkeit der Revision bei Vorlie­
gen einer Familiensache?) 
53 (Einstw. Regelung bzgl. Ehewohnung vor 
Einleitung eines Scheidungsverfahrens?) 
55 (§ 1365 BGB: anwendbar nach rkr. Ehe­
scheidung?) 
139 (MuSchG § 8 a I S. 2: Bezug des Mutter­
schaftsgeldes) 
196 (MSA: Fälle der Kindesentführung) 
262 (Schadenersatzpflicht des Arztes bei fal­
scher Beratung über Schwangerschafts­
unterbrechung?) 
280 (Mitwirkung des Standesbeamten bei Ein­
gehung einer „Schein-Ehe"? - Auflösung 
einer solchen „Ehe"?) 
281 (Ital. Ehetrennungs- und Scheidungsver­
fahren) 
306 (Prozeßkostenhilfe bei Versöhnung der 
Gatten noch vor Anhängigkeit der Ehe­
sache?) 
308 (Unterhaltspflicht unter Verwandten 
zweiten Grades?) 
313 (Adoptionsrecht: §§ 1750 IV, 1751 IV 
BGB) 
372 (Statthaftigkeit der Revision in Familien­
sachen trotz Nichtzulassung durch OLG?) 
379 (Gleicher Rang der Unterhaltsansprüche 
von Adoptivkindern mit solchen der leib­
lichen Kinder des Annehmenden) 
421 (Adoptionsrecht: §§ 1745,1745 a BGB) 
464 (§844 I I BGB: Tötung des Ehegatten/ 
Schadensersatzansprüche des Überle­
benden) 
481 (Probleme betr. Bankkonten von Ehe­
gatten) 
505 (Abänderungsklage betr. Kindesunter­
halt) 
583 (Eheverbot der Schwägerschaft) 
588 (§ 1365 BGB/Subjektive Theorie) 
593 (§ 1579 I Nr. 1, I I BGB) 
595 (Einstw. Verfügung - nach Rechtskraft 
der Scheidung - auf nachehelichen Unter­
halt?) 
655, 976 (Rechtskraft der Ehescheidung - bei Ver­
neinung der Rechtskraft Anspruch auf 
Witwenrente) 
717 (Vollstreckung einstw. Anordnungen in 
Familiensachen nach ZPO oder gemäß 
§ 33 FGG?) 






































(„Familiensache": Beurteilung nach dem 
Klagebegehren, nicht gemäß der Verteidi­
gung des Bekl.) 
(Zur Witwerrente für den überlebenden 
Ehemann) 
(§ 844 I I BGB: Ansprüche ggf. auch für 
den überlebenden Verlobten?) 
(Normenkontrolle gemäß Art. 93 I Nr. 2 
GG: Antragsberechtigte) 
(„Revisions würdigkeits-Prüfung": Zur 
Statthaftigkeit der Revision in - materiel­
len - Familiensachen) 
(Zum „Internatsvertrag") 
(Eheverbot der Schwägerschaft) 
(Schadensersatzpflicht des Arztes bei feh­
lerhaft durchgeführter Sterilisation?) 
(§§ 33, 37 I I EheG: Eheaufhebung wegen 
arglistiger Täuschung) 
(Zuziehung eines zweiten zugelassenen 
Anwalts im Rahmen des § 630 I I I ZPO) 
(Familienname des ehel. Kindes - IPR-
Fälle) 
(Keine Besserstellung der ne. Lebensge­
meinschaft gegenüber der Ehe) 
(Rechtskraft von OLG-Entscheidungen in 
Familiensachen) 
(Unanfechtbarkeit der amtsgerichtl. 
Adoptionsbewilligung: § 56 e S. 3 FGG) 
(§ 68 I I Nr. 1 BAföG n. F.: Ausbildungsför­
derung für Schüler . . . ) 
(Einstw. Unterhaltsanordnung: deren 
Schicksal nach Ehescheidung) 
(Negative Feststellungsklage gegen 
einstw. Unterhaltsanordnung) 
(§ 9 MuSchG: Versäumung der 2wöchigen 
Mitteilungspflicht) 
(Vorläufiger Rechtsschutz im Nichtehe-
lichenrecht/Rechtsmittelprobleme) 
(Zumutbare Erwerbstätigkeit des Unter­
haltspflichtigen) 
(Aufstockungsunterhalt: Abzugs-, Diffe­
renz- und Summenmethode) 
(§ 167 I I W G ; §§ 2066 ff. BGB) 
(§§ 1812, 1813 BGB) 
(Auskunftsanspruch des Pflichtteilsbe­
rechtigten und Wertermittlungsanspruch) 






Giesen. D. 1188 (Rspr. zum Scheidungs-und Scheidungs­
folgenrecht) 
I Gießlei, H. 954 (Unterhaltszahlungs-Verzug bei sog. un­
bestimmter Mahnung) 
Graba. H.-U. 493 (Abänderungsklage betr. noch nicht rkr. 
Urteil) 
Grönir.g, W. 736 (Elementarunterhalt und Vorsorgeunter­
halt) 
Hampä, H. 621 (Bemessung des Ehegattenunterhalts) 
Herpels, H.H. 465 (Prozeßkostenvorschußpflicht unter ge­
schiedenen Ehegatten?) 
Kalihoiner,E. 436 (Regelung der Wohnungsbenutzung vor 
Anhängigkeit einer Ehesache?) 
Kemnade, G. 398 (§ 1587 c BGB) 
400 (§ 1587 bII IBGB;§§l ,2VAHRG) 
Kern, D. 909 (VersAusgl betr. einen Wahlbeamten) 
Knauher, K.-H. 345 (Abtreibung als Alternative zur Empfäng­
nisverhütung?) 












797 (Internat. Zuständigkeit deutscher Ge­
richte betr. Ehescheidung von Türken) 
(Schenkung auf den Todesfall/Vertrag zu­
gunsten Dritter) 




(Rückschaffung eigenmächtig entfernten 
Hausrats - „Greifbare Gesetzwidrigkeit") 
(VersAusgl betr. einen Wahlbeamten) 
(Zuständigkeit des Familiengerichts) 
(VersAusgl: In-Prinzip auch für Nachent­
richtung von Pflichtbeiträgen?) 
429,525 (Neue Rechtsprechung zum Zugewinn­
ausgleich) 
(§§ 530, 532 BGB: Grober Undank des 
Beschenkten) 
(Herabsetzung des Regelunterhalts für ne. 
Kinder: Fragen des Verfahrensrechts) 
86 (§ 3 BKGG: Bereitstellung des vollen Kin­










D. Besprochenes Schrifttum 
(Die Zahlen bezeichnen die Seiten - in Klammern der Rezensent) 
Adressenverzeichnis Jugendhilfe/Sozialarbeit, hg. v. Institut für 
soziale Arbeit, 2. Aufl. (Reichel) 344 
Ahlbrecht/Bengson: Familienrecht I (Lipp) 133 
Albers: s. Baumbach 971 
Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch mit Nebengesetzen, 
hg. v. Kapfer, 14. Aufl. (D. Schwab) 134 
The American Family in Social-Historical Perspective, hg. v. 
Gordon (Klippel) 1186 
Anderson: Approaches to the History of the Western Family 
(Klippel) 1184 
Antolinez Quijano: Fachwörterbuch für Recht und Verwaltung, 
Deutsch-Spanisch/Spanisch-Deutsch, 2. Aufl. (D. Schwab) 343 
Appell: s. Kersten 969 
Arbeiterfamilien im Kaiserreich, hg. v. Saul, Flemming, Steg-
mann u. Witt (Klippel) 1187 
Aschfalk: s. Hartmann 859 
Auerbach: s. Bibliographie zur Zeitgeschichte 1204 
Augustin: Wohnungseigentumsgesetz (G. Brühl) 857 
Baader: Honorarkürzung und Schadensersatz im Kassenarzt­
recht (Reichel) 1081 
Basedow: s. Herrmann 1065 
Battes: Nichteheliches Zusammenleben im Zivilrecht (Haus­
mann) 967 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann: Zivilprozeßordnung, 
42. Aufl. (Bergerfurth) 971 
Baur: Beiträge zur Gerichtsverfassung und zum Zivilprozeß­
recht, hg. v. Grunsky, Stürner, Walter u. M. Wolf (Berger­
furth) 549 
Becker: Versorgungsausgleichs-Verträge (Schmeiduch) 129 
Beiträge zu Geschichte und aktueller Situation der Sozialversi­
cherung, hg. v. P. Köhler u. Zacher (P. Trenk-Hinterberger) 648 
Bengel: s. Korintenberg 971 
Bengson: s. Ahlbrecht 133 
Benthin: s. Wurm 25 
Berghahn: s. Lücke 1198 
BergmannIFerid: Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, 
6. Aufl., 76.-78. Lieferung (G. Brühl) 541 
Bibliographie zur Zeitgeschichte, 1953-1980, hg. v. Vogelsang u. 
Auerbach, unter Mitarb. v. van Laak (D. Schwab) 1204 
Bin-Nun: Einführung in das Recht des Staates Israel 
(D. Schwab) 343 
Böckstiegel: s. Bülow 1079 
Bonfield: Marriage Settlements (Klippel) 1185 
Borth: Versorgungsausgleich in anwaltschaftlicher und fami­
liengerichtlicher Praxis (Richter) 449 
Bosch: Ehe und Familie in der Bundesrepublik Deutschland 
(D. Schwab) 27 
Breunung: s. Pieper 648 
Brox: Erbrecht, 8. Aufl. (G. Burmeister) 551 
Brudermüller: Mietrechtliche Aspekte eheähnlicher Gemein­
schaften (Hausmann) 968 
Brüggemann: Urkundstätigkeit nach §§ 49, 50 JWG (Fehmel) 548 
Brunner: Jugendgerichtsgesetz, 7. Aufl. (Kind) 856 
Bühling: s. Kersten 969 
Bülow/Böckstiegel: Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und 
Handelssachen, 7. u. 8. Lieferung (Luther) 1079 
BuM: s. Familien zwischen Tradition und Moderne 1185 
Bundesgesetz über das internationale Privatrecht (IPR-Gesetz), 
Schlußbericht der Expertenkommission (Sturm) 744 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: s. Sozialbericht 
1983 344 
Bundessozialhilfegesetz, Beck'sche Textausgabe, 17. Aufl. 
(D. Schwab) 345 
Bundessozialhilfegesetz, Textausgabe, hg. v. Deutschen Verein 
für öffentliche und private Fürsorge, 9. Aufl. (D. Schwab) 345 
Bundesverfassungsgericht: s. Nachschlagewerk . . . 28 
Bunte: s. Entscheidungssammlung zum AGB-Gesetz 344 
Buxbaum: s. Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik 249 
V 
Clark: s. Murphy 1200 
Creifelds, Rechtswörterbuch, 7. Aufl. (Oswald) 454 
CyriaxICyriax: Vorsätzlich heiter (D. Schwab) 344 
Damon: Die soziale Welt des Kindes (Fehmel) 856 
D'Antonio: I I divorcio (Jayme) 1201 
Dau: Bibliographie juristischer Festschriften und Festschriften­
beiträge, 1864-1944 (D. Schwab) 973 
Davis-Ferid: s. Turner 1201 
Decurtins: Konkubinat (D. Schwab) 649 
Deisenhofer: s. Jugendrecht 345 
Deutsch: Arztrecht und Arzneimittelrecht (Reichel) 1081 
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge: s. Bun­
dessozialhilfegesetz 345 
Dietl: s. Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik 249 
Doerr: s. Randomisation . . . 1081 
Donaldson: s. Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik 249 
Drenseck: s. Schmidt 250 
Eccher: Antizipierte Erbfolge (Hoyer) 342 
Eekelaar: Familienrecht und Sozialpolitik (B. Schulte) 758 
Eike von Repgow: Der Sachsenspiegel, hg. v. Schott (D. Schwab) 1080 
Eisenberg: Kriminologie (Miene) 16 
- Minderjährige in der Gesellschaft (Rolinski) 244 
Eisenhardt: Deutsche Rechtsgeschichte (D. Schwab) 1080 
Enders: Die BRAGO für Anfänger, 2. Aufl. (Krenzier) 861 
Ent/Hopf: Das Sachwalterrecht für Behinderte (Damrau) 646 
Entscheidungssammlung zum AGB-Gesetz, hg. v. Bunte, Bd. I I I 
(D. Schwab) 344 
Erichsen: s. Studium und Examen 454 
Espin Canovas: Manual de derecho civil espanol, Bd. IV, 
Familia, 6. Aufl. (Jayme) 451 
Essays on the Family and Historical Change, hg. v. Moch u. 
Stark (Klippel) 1186 
Faltermeier: s. Jugendhilfe . . . 755 
Die Familie in der Geschichte, hg. v. Reif (Klippel) 1186 
Das Familienrecht in beiden deutschen Staaten, hg. v. Zieger 
(Coester) 341 
Familien zwischen Tradition und Moderne, hg. v. Buht, Goy u. 
Hoock (Klippel) 1185 
Familie und Arbeitswelt. Gutachten des wissenschaftlichen 
Beirats für Familienfragen beim Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesundheit (Reichel) 973 
Familie - wohin?, hg. v. Pross (Klippel) 1187 
Family Forms in Historie Europe, hg. v. Waii (Klippel) 1185 
Fehnemann: Die Innehabung und Wahrnehmung von Grund­
rechten im Kindesalter (Lecheler) 1074 
Ferid: s. Bergmann 541 
- s. Gutachten zum Internationalen Privatrecht 340 
Festschrift für Konrad Zweigert zum 70. Geburtstag (Lorenz) 22 
Fichtner: s. Knopp 342 
Finocchiaro/Finocchiaro: Disciplina dell'adozione e delT affida-
mento dei minori (Jayme) 756 
Flandrin: Familien. Soziologie - Ökonomie - Sexualität 
(Klippel) 1180 
Flemming: s. Arbeiterfamilien im Kaiserreich 1187 
Floßmann: Österreichische Privatrechtsgeschichte (D. Schwab) 1080 
Förschler: Praktische Einführung in den Zivilprozeß, 4. Aufl. 
(Spindler) 135 
Frank: Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge, 3. Aufl. (B. Schulte) 550 
Franzke: Mietrecht für Vermieter und Mieter, 4. Aufl. (G. Brühl) 551 
Freiburger Colloquium über den schweizerischen Entwurf zu 
einem Bundesgesetz über das internationale Privatrecht 
(Sturm) 744 
Friederici: s. Textbuch Versorgungsausgleich 650 
Fundheft für Arbeits- und Sozialrecht, Bd. 27: 1981 (Reichel) 28 
- B d . 28: 1982 (Reichel) 973 
Fundheft für Steuerrecht, Bd. 29: 1981 (Reichel) 28 
- Bd. 30: 1982 (Reichel) 28 
Fundheft für Zivilrecht, Bd. 28: 1982 (Reichel) 28 
Geimer/Schütze: Internationale Urteilsanerkennung, Bd. I , 
1. Halbbd. (Bergerfurth) 1065 
Gerhard: Verhältnisse und Verhinderungen (Klippel) 1183 
Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen: s. 
Gesetz zur Regelung von Härten . . . 1200 
Geschichte der Familienrechtsgesetzgebung in Österreich, hg. 
v. Weinzierl u. Stadler (Klippel) 1187 
Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich, hg. 
v. Gesamtverband der Landwirtschaftlichen Alterskassen 
(Hahne) 1200 
Giese: s. Gottschick 453 
Göppinger, Hans: Kriminologie, 4. Aufl. (Miene) 16 
Göttlich/Mümmler: Kostenordnung, 8. Aufl. (D. Schwab) 1080 
Goldschmidt-Clermont: Unpaid Work in the Household 
(B. Schulte) 24 
Goody: The Development of the Family and Marriage in Europe 
(Klippel) 1184 
Gordon: s. The American Family . . . 1186 
GottschickIGiese: Das Bundessozialhilfegesetz, 8. Aufl. (Wiesner) 453 
Goy: s. Familien zwischen Tradition und Moderne 1185 
Grämlich: Mietrecht (G. Brühl) 551 
Grillberger: Eheliche Gütergemeinschaft (Schwimann) 1077 
Grunsky: s. Baur 549 
Gutachten zum Internationalen Privatrecht 1979 u. 1980/81, hg. 
v. Ferid, Kegel u. Zweigert (Sandrock) 340 
Haberzettl: Streitwert und Kosten in Ehe- und Familiensachen 
(Bergerfurth) 971 
Habscheid: Freiwillige Gerichtsbarkeit, 8. Aufl. (Gottwald) 647 
Haegele: Grundbuchrecht, bearb. v. Schöner u. Stöber, 7. Aufl. 
(Reimann) 1202 
Haegele/Winkler: Der Testamentsvollstrecker nach Bürgerli­
chem, Handels- und Steuerrecht, 7. Aufl. (Reimann) 26 
Handbuch des Familiengerichtsverfahrens, hg. v. Rahm, 7. u. 
8. Lieferung (Brüggemann) 245 
Hanesch: s. Jugendhilfe . . . 755 
Happe: s. Jugendwohlfahrtsgesetz 345 
Hartmann, BJAschfalk: Testamentsvollstreckung, Nießbrauch 
und Vorerbschaft zur Sicherung der Nachfolge des Einzel­
unternehmers im Zivil- und Steuerrecht, 2. Aufl. (Oswald) 859 
Hartmann, P.: s. Baumbach 971 
Hausmann: s. Internationales Privat- und Verfahrensrecht 454 
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Friederike Lehle, Das nichteheliche Kind und seine Eltern. 
Ein Rechtsratgeber für die Praxis 
Jüngling-Verlag für Verwaltung und Behörden, Karlsfeld 1983, 
48 S., kart. 7,80 DM 
Die Broschüre richtet sich an Nichtjuristen, vor allem Betroffene, 
und will sie über die Grundstrukturen des Nichtehelichenrechts 
informieren. Dies gelingt vorzüglich. Trotz ihrer Kürze ist die Darstel­
lung thematisch umfassend, sie erstreckt sich beispielsweise auch auf 
die Rechtsbeziehungen der nichtverheirateten Eltern zueinander, das 
Erbrecht des nichtehelichen Kindes, staatliche Unterstützungsmaß­
nahmen und steuerrechtliche Fragen. In letzterem Punkt ist schon 
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die Entscheidung des BVerfG vom 3. 11. 1982 (FamRZ 1983, 129 = 
NJW 1983, 271) berücksichtigt. 
Die Sprache ist leicht verständlich, aber juristisch korrekt. Die 
durchgängige Zitierung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmun­
gen erleichtert dem Laien den weiteren Einstieg in das Recht. 
Gelegentliche Ungeschicklichkeiten in der Darstellung fallen kaum 
ins Gewicht, sie können in einer Neuauflage ausgemerzt werden (so 
möchte zum Beispiel der Leser auf S. 13 sicherlich wissen, wie das 
noch nicht geborene Kind der Vaterschaftsanerkennung zustimmen 
kann). 
Insgesamt ein sehr nützlicher Ratgeber, der jedem Informations­
suchenden wegen seiner Verständlichkeit und Sachlichkeit empfoh­
len werden kann. 
Prof. Dr. Michael Coester, Göttingen 
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